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 الملخص
تعليم اللغة : مشكلات تعيتُ التصريفات الاصطلاحية لدم طلاب قسم  الدوضوع
 بجامعة كاليسولصو الاسلامية الحكومية سمارانج.6102العربية فئة 
 : لطفية الدنورة  الكاتبة 
 300112331:  رقم الطالب
لقد بحثت الباحثة عن : مشكلات الطلاب لقسم تعليم اللغة العربية   
في تعيتُ الصريفات الاصطلاحية بجامعة كاليسولصو الاسلامية الحكومية 
. كقامت الباحثة بهذا البحث نتيجة لاعتبار بعض 6102ج فئة سماران
الطلاب أف الصرؼ صعب. كلا ينكر أف ىذا أمر صحيح لظهور الأخطاء 
الدتنوعة في تعيتُ التصريفات الاصطلاحية إما في الذكر أك النسخة. كأجاب 
ىذا البحث العلمي عن سؤاؿ "ما مشكلات الطلاب لقسم تعليم اللغة 
عيتُ الصريفات الاصطلاحية بجامعة كاليسولصو الاسلامية الحكومية العربية في ت
 ؟"6102سمارانج فئة 
كبحثت مشكلة البحث ىذه من خلاؿ بحث نوعي كصفي ميداني   
لأف موضوع دراستو ميداني كالبيانات التي جمعتها الباحثة ىي الكلمات غتَ 
الدشاىدة   الأعداد. كقد قامت الباحثة بجمع البيانات باستخداـ طريقة
كطريقة الدقابة كطريقة التوثيق. كقد قامت الباحثة بتحليل البيانات المحصولة 
 عليها باستخداـ الدنهج الوصفي. 
كدؿ ىذا البحث على النتائج الآتية : إف ىناؾ مشكلات تعيتُ   
بجامعة  6102التصريفات الاصطاحية لطلاب قسم تعليم اللغة العربية فئة 
 ك
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سلامية الحكومية سمارانج. مشكلاهمم ىي مشكلة حف  كاليسولصو الإ
التصريفات الاصطلاحية كمشكلة تعيتُ صيغ الدصدر الدتنوعة كمشكلة تعيتُ 
صيغ فيها حرؼ العلة كمشكلة تطبيق معاني الزيادة الدناسبة كمشكلة في فهم 
 القواعد النحوية الأساسية.
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راعشلا 
 
( نمتقولا ةعاضإ تقملا تاملاع)1 
نيدلا ـاظن دحمأ() 
 
Kau belajar dengan membaca,  
Tapi kau memahami dengan cinta
2
 
(Jalaludin Rumi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
1 : ةيكسلدا تاحفنلا67 
 
2
Jalaludin Rumi 
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 الإهداء
 إلى: بهذا البحث أىدت الباحثة
ربيا الباحثة اللذين -أسعدهما الله في الدارين-تدراف كمعرفةالمحبوبتُ العزيزين  لدم ّإلى كا 
 أحسن التًبية.
كتب الله –أخي الصغتَم لزمد فارس ألطفإلى صغتَةإسقية ندية ك  التيإلى أخ 
 النجاح ماعليه
، الذين لا -مربّوف ركحي كمصابيح عقلي  -إلى جميع مدّرسّي كأساتذتي  
 يزالوف لرتهدين في تربية أبناء الوطن عن التعاليم الدينية كالثقافة الإسلامية.
تعليم اللغة العربية لسنة  كلية التًبية لقسمفي   الأصدقاء الأحباء يع جمإلى  
 كبالخصوص لصف "أ"  3102
 إلى جميع الأصدقاء في مطعم الدعهد الذين يشجعوف الباحثة في جميع العمل 
الذين  6102فئة  تعليم اللغة العربية كلية التًبية لقسمفي   الأصدقاء جميع إلى  
 قد ساعدكا الباحثة على اتداـ البيانات ىذا البحث
 
 
 
 
 
 
 
 
 ط
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 كلمة الشكر والتقدير
الحمد لله الذم أكضح الطريق للطالبتُ, كسهل منهج السعادة للمتقتُ. أشهد 
كحده لا شريك لو الدلك الحق الدبتُ, ك أشهد أف سّيدنا لزمدا عبده  الله أف لا إلو إّلا 
كرسولو الصادؽ الوعد الأمتُ, القائل "من يرد الله بو ختَا يفقهو في الدين." صلوات الله 
 كسلامو عليو كعلى الو كصحبو ك التابعتُ لذم بإحساف إلى يـو الدين. 
تحت العنواف  –بعوف الله تعالى كتوفيقو  –فقد تم ىذا البحث العلمي 
 6102مشكلات تعيتُ التصريفات الاصطاحية لديطلابقسم تعليم اللغة العربيةفئة "
". كمن الدعركؼ أف ىذا البحث العلمى نجالإسلامية الحكومية سمارا  سولصوبجامعة كالي
ة من احدل اللواـز التي يجب على الطلاب استيفائها كشرط للحصوؿ على درج
  سولصوكاليامعة ك التدريس بج ةالليسانس لقسم التعليم اللغة العربية في كلية علـو التًبيى
 .نجسماراالإسلامية الحكومية 
كعلىالرغممنبذلتالباحثةأقصىجهدىعّدةأشهرلإنهاءكتابتهفهذاالبحثالعلميبعيدكّلالبعدعنالكما
 .غتَأنّالباحثةتشكرحقالشكرعلىتمامهذاالبحثالعلمي. ؿ
كتتقّدمبأجملتعابتَالشكرلكّلمنأسهمفيإتدامهوسعتإلىإنهائهبأيّنوعمنالدساعدةكالإسهالسلالمح
  :كماتوّجهشكرىالخاصإلى. اكلةالباحثةلإتدامهذاالبحثالعلمي
كرمتُ أبي تدراف كأمي معرفة جهدهما الكالدي ّ .1
 حياةالباحثةفيتًبيةأكلادهماكدعائهماكرضاهماكدعامتهمافيشتىنواحي
بجامعة كالي  تعليمالسيد الدكتور راىرجو الداجستً كعميد كلّية علـو التًبية كالفضيلة  .2
 .رامجسماالإسلامية الحكومية  ولصوس
فضيلة السيد الدكتور أحمد إسماعيل الداجستً كرئيس قسم تعليم اللغة العربية  .3
تؤتي قرة العتُ ةكالسيد
الداجستًكسكرتتَةقسمتعليماللغةالعربيةعلىإرشاداتوتشجيعهمافىاستيعابالدهاراتاللغويةكترق
 .يتها
 م
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، مشرَفتُ للباحثة كالسيدة فينا سعادة الداجستً أحمد إسماعيل الداجستًفضيلة السيد  .4
في إتداـ ىذا البحث العلمي، على إخلاصهما في قضاء أكقاهمما في تفتيش ىذا 
 شغلهما البحث العلمي أثناء
لذين قد عّلموا الباحثة كأدبوىا افضائل سادة الأساتذة في قسم تعليم اللغة العربية  .5
 كأرشدكىا إلى سبيل العلم كالعرفاف.
. ليلياثناغنيةك اكلفيناريستاو نيلةالحسنىك وليانةستي ليستاريدإلوؾ مودة ك الأخوة المحبوبة  .6
أحسن الله  – 2013ككل الأصدقاء المحبوبتُ في فصل "أ" لقسم تعليم اللغة العربية 
 حياهمم الذين يتعاملوف في كل كقت في الدرسة.
فمنّيلهمجزيلالشكركبالغالتقدير،أنّاللهيجزيهمبأحسنمايكونمنالجزاءكيسّهللهمأمور 
حثالعلمينافعالناكلدناطّلععلأسألاللهعزكجلأنيجعلهذاالب.همجميعاكيجعللهمالأجرأضعافماقاموابو
 في تعمق كتثقيف اللغة العربية. يو
 كأخرا, تختم الباحثة بقوؿ ك بالله التوفيق كمنو العوف ك عليو توكلت ك إليو تنيب. 
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 الباب الأول
 مقدمة 
 
 خلفية البحث .أ 
اللغة العربية لغة أجنبية يستخدمها الدسلموف في العالم لتعلم دينهم كتعمقو, لأف  
  الأساسية ىدؼ تعليمها آلة لفهم الدراسة الدينية  الدضمونة في مراجع دين الإسلاـ
 3منها القرآف الكرنً كسنة النبي ككتب التًاث الدكتوبة باللغة العربية.
لأف أهمية اللغة العربية لمجتمع العالم , العربتعليم اللغة العربية للعرب كغتَ  
جدا. ىذا منظور من مؤسسات تعليم اللغة العربية الدنتشرة في  العالم, مثلا في  ةمرتفع
إندكنسيا مؤسسات تعليم اللغة العربية التي ملكتها مؤسسة الختَية من الإمارات 
كنج كسولو كالدعاىد كىي في سورابيا, كمكاسار, كمالانج, كباند العربية الدتحدة 
 )91:6002 ,kadahuyS(.4الدوجودة في كل منطقة إندكنسيا
تعليم اللغة العربية في إندكنسيا متقدـ جدا. انتتشرت الددارس الإسلامية في كل  
اللغة العربية.  أحدىا سلاميةمنطقة إما في الددينة أك القرية. فيها تعليمات الدركس الإ
لتي يتعلم فيها الطلاب اللغة العربية تعلما عميقا. كانتشرت الدعاىد الإسلامية ا
ينقسم الدعهد إلى قسمتُ, يعتٍ الدعهد السلفي كالدعهد العصرم. يتًكز التعليم في 
الدعهد السلفي على فهم نسخة دينية كيبدأ تعليمو بفهم القواعد أم النحو كالصرؼ 
                                                 
3
 NIU :gnalaM( ,barA asahaB naupmameK rukugn eM ,dimaH ludbA 
 40 .mlh )0102 ,sserP ikilaM
4
 :gnudnaB( ,barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA
 99.mlh )1102 ,ayrakadsoR ajameR
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التطبيقية. كانتشرت في كغتَىا. كيتًكز التعليم في الدعهد العصرم على تعليم اللغة 
 إندكنسيا أيضا الجامعات الإسلامية التي فيها قسم تعليم اللغة العربية ك أدبها. 
أىداؼ درس اللغة العربية في الدؤسسات التعليمية إما الددارس كالدعاىد  
كالجامعات في إندكنسيا بنسبة قرار كزير الشؤكف الدينية الجمهورية الإندكنسية نمرة 
الاتصالية في اللغة العربية شفهيا أك كتابيا  ىي ترقية الدهارات 8002اثنتُ سنة 
تتكوف على أربع مهارات, كىي الاستماع كالكلاـ كالقراءة كالكتابة. كنمو الإنصاؼ 
عن أهمية اللغة العربية كإحدل اللغات الأجنبية التي ىي الآلة الأساسية في تعليم 
كيرجى من الطلاب أف  5.بتُ اللغة كالثقافةالدصادر الدينية, كترقية فهم الارتباط 
 يكوف لذم معرفة عن الثقافة الخارجية. 
كل لغة لذا لراؿ علمي فاللغة العربية لذا لراؿ علمي كىو علم اللغة  
إف علم اللغة ىو العلم ) 13 :2002 iliasU-la(, قاؿ الأسيلي  )kitsiugniL(
جميع جوانبها كىي الصوتية  اللفظي: يدرس اللغة الإنسانية بدراسة علمية من
 6كالصرفية كالنحوية كالدلالية كالثقافية كيبحث في أساليب اكتسابها كطرائق تعليمها.
كاختارت الباحثة بحثا في لراؿ دراسة علم اللغة كىو علم الصرؼ  
بأنو العلم الذم تعرؼ بو كيفية  يعرؼ عبده الراجح علم الصرؼ ,)igolofroM(
ة كأحواؿ ىذه الأبنية التي ليست إعرابا كلا بناء كالدقصود بالأنبية صياغو الأبنية العربي
 7ىنا ىيئة الكلمة.
                                                 
5
 malaD barA asahaB siluneM narajalebmeP ,idaruM damhA 
  21-11 .mlh  )5102 ,purG aideM aanerP :atrakaJ( ,fitakinumoK fitkepsreP
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 ,barA kitsiugniL alawarkaC ,hallutayadiH niddufirayS .M 
 9.mlh )2102 ,habatiK-la :gnaregnaT(
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اللغة العربية إلى الحصوؿ على أربع  يهدؼ تعليم مثل تعليم اللغات الأخرل, 
كجود  مهارات, ىي الإستماع كالكلاـ  كالقراءة كالكتابة.  طالبت الدهارات الدذكورة
ربية. كعلم الصرؼ ىو أسسها, لأف كل مفردات اللغة اللغة الع في أساسية قدرة
كىي مبحوثة في علم الصرؼ, فصار علم  8العربية تحصل من الكلمة الأساسية,
 الصرؼ مهما جدا. 
منها معرفة الكلمة الأصلية  9,انقسم مبحث علم الصرؼ إلى خمسة مباحث 
أما  كالكلمة الزائدة كمعرفة عملية الحدؼ كالبدؿ كالتغيتَ إما تغيتَ الحرؼ أك الحركة.
الكلمة الأصلية في رأم علماء البصرة فهي الدصدر, كفي رأم علماء الكوفة ىي 
 تبحث ىذه الدباحث في التصريف. كىو تغيتَ كلمة كاحدة إلى أمثلة الفعل الداضي.
 تَة لنيل الدعتٌ الدقصود الذم لا يدكن نيلها إلا بو. كث
فهي طريقة  ستخدمها الدعلميقة التي ي, كأما الطر تعلم علم الصرؼ كثتَا 
المحاضرة, يشرح الدعلم الدادة شرحا كاضحا, كيستخدـ أيضا طريقة حف  التصريف 
ستخدـ كأحيانا ي لأف بلا حف  التصريف لا يدكن للطلاب أف يفهموه فهما جيدا,
 .     بقراءة التصريفات قبل أف يبدأ التعليم )naralaL( طريقة الدراجعة
أقساـ, أحدىا قسم تعليم   ڠالإسلامية الحكومية سمارا ػاڠساجامعة كالى في  
كالإنشاء كالبلاغة كغتَىا.  كىي درس النحو كالصرؼ اللغة العربية. فيو دركس,
 اختارت منها الباحثة درس الصرؼ.
                                                 
 :gnarameS( ,awsisahaM kutnu farahS umlI ratnagneP ,nikisA silA 8
  4   .mlh ,)5102 ,ayaJ idabA ayraK .VC
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الإسلامية  اػڠساامعة كالى بجانقسم درس الصرؼ في قسم تعليم اللغة العربية  
الصرؼ  يعطى. كهما الصرؼ الأكؿ كالصرؼ الثاني, قسمتُ إلى ڠالحكومية سمارا
على تعيتُ صيغات   أف يقدركا في الدستول الأكؿ, كينبغي على الطلاب فيو الأكؿ
التصريف. ثم يواصل بدرس الصرؼ الثاني في الدستول الثاني الذم مبحثو معاني 
 الزيادة. 
اختارت الباحثة ىذا العنواف لأنها نظرت الطلاب في قسم تعليم اللغة العربية  
شعركا صعوبة في التصريف الاصطلاحي كلاسيما في تعيينو. كجدت الباحثة 
 درس الدطالعة الثالثة التي علمها  م اللغة العربية  فيمشكلات طلاب قسم تعلي
الأستاذ شجاعي. في ىذا الدرس, أعطى المحاضر الطلاب كاجبة, كىي قراءة النسخة 
العربية الدكتوبة بدكف شكل.كلمة "التعلم" مثلا, قرأ بعض الطلاب "التػَّْعِلُم" أك 
درسا" كقرأ بعض الطلاب  ذ تلاميذه"التػَّْعَلُم" أك "التػََّعلَُّم" كفي جملة "علم الأستا
درسا" أك "َعَلَم" أك "َعِلَم" ككجدت أخطاء أخرل في تعيتُ  "ِعْلُم الأستاذ تلاميذه
 التصريفات الإصطلاحية. 
في تعيتُ  كبتَة, لأف الأخطاء   أخطاء رأت الباحثة أف تلك الأخطاء 
كانطلاقا من  .ليتغتَ اللف  تغيتَا بعيدا عن معناه الأص التصريفات الاصطلاحية
أف  ىذه الدسألة, أرادت الباحثة أف تبحثها لدعرفة الدشكلات فيو كمعرفة أسبابها رجاء
 اختارت الباحثة. ار الكلمة كيكوف التعليم فعالامن أخطاء اختي ينتهي الطلاب
طلاب قسم تعليم اللغة  لدم تعيتُ التصريفات الاصطلاحية عنوانا كىو "مشكلات
 "نجامعة كالي سولصو الإسلامية الحكومية سمارابج 6102فئة  العربية
 ب. تحديد المسألة 
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انطلاقا من خلفية البحث السابقة, تريد الباحثة أف تحدد بحثها على الدشكلات 
 الآتية:
طلاب قسم تعليم اللغة ما ىي مشكلات تعيتُ التصريفات الاصطلاحية لدم  .2
 ؟ انجر الحكومية سماسولصو الإسلامية  بجامعة كالي 6102فئة  العربية
طلاب قسم تعيتُ التصريفات الاصطلاحية لدم ما ىي أسباب مشكلات  .1
 ؟انجر سولصو الإسلامية الحكومية سما بجامعة كالي 6102فئة  تعليم اللغة العربية
 ج. هدف البحث  
 : بناء على تحديد الدسألة السابق, فلهدؼ البحث ىدفاف, هما 
طلاب قسم تعليم اللغة  الاصطلاحية لدممشكلات تعيتُ التصريفات معرفة  .2
 .انجر سولصو الإسلامية الحكومية سما بجامعة كالي 6102فئة  العربية
طلاب قسم مشكلات تعيتُ التصريفات الاصطلاحية لدم معرفة أسباب  .1
  .انجر سولصو الإسلامية الحكومية سما بجامعة كالي6102تعليم اللغة العربية فئة 
 د.  فوائد البحث  
منهم الطلاب كالدعلم , أف يؤتي ىذا البحث فوائدا لكثتَ من القارئتُ يرجى 
 :منها. كالباحثة كالباحثتُ الأخرين
 الفائدة النظرية  .2
معرفة عميقة حتى يدكن فائدة لدعرفة الدشكلات  أف يكوف ىذا البحث
يرجى أف يزيد ىذا البحث معرفة الباحثة كخبرهما, كيكوف التعليم فعالا. ك  تقليلها
 كخاصة في لراؿ علم الصرؼ. 
 الفائدة العملية .1
 62
 
 يرجى من ىذا البحث ىي: 
أف يكوف تقويدا للطلاب لتًقية مهاراهمم لدرس علم الصرؼ كخاصة في مادة  ) أ
 التصريف الاصطلاحي.
العربية كاتحاد  , منهم رئيس قسم تعليم اللغةللأطراؼ الدعينتُ أف يكوف تقويدا  ) ب
الطلبة لقسم تعليم اللغة العربية كعلى سبيل الخصوص لدعلم درس علم 
 .الصرؼ لتقليل مشكلات تعيتُ التصريف الاصطلاحي
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 الباب الثاني
 الهيكال النظري
 م اللغة العربيةعلم الصرف في تعل .ب 
 تعريف علم الصرؼ .2
الصرفيوف أنو علم تعرؼ بو أبنية كعرؼ  الصرؼ لغة ىو التحويل كالتغيتَ,   
كلذلك يكوف  الكلمات العربية كأحوالذا التي تعرض لذا غتَ الإعراب كالبناء.
 : للصرؼ معنياف
 معتٌ علمي كىو علم تعرؼ بو أحواؿ أبنية الدفردات العربية. )أ 
معتٌ تطبيقي كىو تحويل الأصل الواحد اسما كاف أك فعلا أمثلة بحسب  )ب 
 01الداضي إلى الدضارع أك اسم فاعل كغتَ ذلك. إرادة الدتكلم كتحويل
كالدقصود بالأبنية في التعريف السابق ىو "جمع بناء" كالدراد بو عدد 
حركؼ الكلمة الدرتبة كحركاهما الدعينة كسكونها, مثل: بناء الداضي كالدضارع 
كالأمر, كصياغو اسم الفاعل كالدفعوؿ كالتصغتَ كالنسب كالثنية كالجمع كغتَىا. 
حواؿ الأبنية كالإعلاؿ كالإبداؿ كالإمالة كالإدغاـ, كالتقاء الساكنتُ في كأ
 11الكلمة كمراعاة الحركؼ الزائدة كالأصلية من الكلمات.
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قاؿ علي سيد إف علم الصرؼ علم يبحث فى تغيتَ شكل كاحد إلى  
لضو التصغتَ كالتكثتَ كالتثنية  21الأشكاؿ الدختلفة لنيل الدعاني الدختلفة.
كالجمع ك غتَىا. كبجانبها, علم الصرؼ ىو العلم الذم يبحث فى الإعلاؿ  
كمثل حدؼ الحرؼ أك بدلو أك تقليبو أك نقلو أك إدغامو. إذف علم 
الصرؼ يبحث في تغيتَ شكل الكلمة  كمعناه إلى الأشكاؿ الأخرل ك 
 معانيها الأخرل.
 أهمية علم الصرؼ .1
رؼ لو دكر مهم في تعلم اللغة العربية, إما اللغة الشفهية  أك علم الص
ليفهمو كل طالب يتعلم قواعد اللغة  أساسي الكتابية. كعلم الصرؼ درس
يجب على طالب أف يفهمو قبل فهم العلـو اللغوية الأخرل    علم  العربية. ىو
 .كعلم النحو كغتَه
 كاجب عليو أف يتعمق قاؿ أبو لويس الدعلوؼ, إف متعلم اللغة العربية 
كيتبعها لتجنب على أخطاء استخداـ الكلمة.  من الصرؼ القواعد كالأحكاـ
أف فهم علم الصرؼ كاجب على كل طالب يتعلم اللغة , كقاؿ أمتُ علي سيد
أك الحدفي ك كل عملية بدؿ  العربية بحيث يعرؼ الكلمة الأصلية كالحرؼ الزائد
 31الحركؼ في الكلمة.
 الصرؼ فوائد تعلم علم .1
 ىي:فوائد تعلم علم الصرؼ 
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عا. لأف كل شيء في النحو ير مساعدة الطلاب على أف يفهموا علم النحو س )أ 
 .لزصوؿ عليو
مساعدة الطلاب على أف يستخدموا القاموس, كلاسيما القاموس   )ب 
 كىو ليس القاموس العصرم الذم يقدـ كل مفردات مباشرة.. الدركب تقليديا
كلمات  يعرفوا دخائل الكلمة كتغيتَ كلمة كاحدة إلىإيصاؿ الطلاب إلى أف  )ج 
 41.أخرل كيعرفوا تغيتَ معانيها
 تعليم علم الصرؼ .9
 م علم الصرؼىدؼ تعل )أ 
فهم كل تغيتَ الكلمة الأصلية ككل   ىدؼ تعليم علم الصرؼ ىو
طريقة تغيتَىا بنسبة أسلوب تشكيل الكلمة أك الوزف كتجنب على كل خطأ 
 يرتبط بعلم الصرؼ.
 تعليم علم الصرؼ مدخل  )ب 
تعليم علم الصرؼ بنسبة الددخل القائل أف علم اللغة العربية تتكوف 
من فركع كعلم اللغة الدتواصلة. كعلم الصرؼ فرع من علـو  اللغة العربية 
الطلاب أف يتعلموه قبل تعلم فركع علم اللغة العربية  ىالذم ينبغي عل
 الأخرل.
  
 طرؽ تعليم علم الصرؼ )ج 
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 مع طرؽ تعليم علم النحو لأنهما اكيةستتعليم علم الصرؼ م طرؽ
كىي قواعد اللغة العربية. كقد رأل حسن الشحاتة  أف  ,في لرموعة كاحدة
 :كىي, تعليم القواعد ثلاثة أقساـ طرؽ
 ةالقياسي الطريقة )2
الطريقة القياسية أقدـ طرؽ مستخدمة في علم الصرؼ. في ىذه 
يرل الطلاب الدادة سهولة كيقدركف على كىي أف ثلاث خطوات  الطريقة
الدعلم بإعطاء ر القاعدة كالتعريف كالدصطلحة الأساسية, ثم يشرح ذك
على مبدأ القياس  الأمثلة الدناسبة القواعد الدعلمة. كتتأسس ىذه الطريقة
العامة إلى  القاعدةمن بتحويل الفكر من الواقع العاـ إلى الواقع الخاص ك 
 البداية إلى الحصوؿ.ك  زئيةإلى الج ليةالقاعدة الخاصة كالك
 
 
   ةيتقرائالاس الطريقة )1
مقدمة  الطريقة التي تحتول خطواهما على ىي الطريقة الاستقرائية
عكس من الطريقة القياسية. في  ىذه الطريقة. كىدؼ كقاعدة تطبيقية
 . ىذه الطريقة يعطي الدعلم الطلاب أمثلة ثم يطبق قواعدىا
 الدعادلة طريقة )1
لزصوؿ عليو بمركر   تسمى بالدعادلة لأف لصاح تعليمها الطريقة ىذه
 الدستخدمة قبل طريقة الدعادلة ىي الطريقة القياسية أك التعويد. كالطريقة
الطلاب يراىم المحاضر ناجحتُ في ىذه الطريقة إذا  . الطريقة الاستقرائية
كانوا متعودين بأشكاؿ الصيغة كىي صيغة التصريفات الاصطلاحية, 
 13
 
يجب عليهم أف يقدركف على تفريقها كتعيينها كيفهموف دخائل الصيغة ك 
 51في تطبيقها.
 في علم الصرؼ الددخل .0
إف لراؿ علم الصرؼ ىو القواعد التي تبحث في أبنية الكلمات العربية من 
حيث تأليف كل منها على ىيئة بعينها, كعن الأحواؿ التي تعرض لتلك 
 بحث فيو علم النحو كىو الإعراب كالبناء.الكلمات فمجالو غتَ المجاؿ الذم ي
 :فالصرؼ تناكؿ نوعتُ من الدفردات اللفظية
 الأسماء الدتمكنة, كىي الدعربة سواء أكاف إعرابها ظاىرا مثل طارؽ كخالد  )أ 
 .كليلى كسالم, أـ مقدرا مثل سلول كيسرل
الأفعاؿ الدتصرفة, كىي التي تختلف أبنيتها لاختلاؼ الأزمنة, فيصاغ من  )ب 
الدادة الواحدة أكثر من صيغة مثل : شكر, يشكر كاشكر. أما غتَ ىذين 
 61النوعتُ فلا يدخلو علم الصرؼ.
 صعوبة درس الصرؼ .2
الصعوبات في درس الصرؼ ىي تصريف الأفعاؿ, كمثل التدريب على 
البحث في الدعاجم, فعن طريق ىذا التدريب كفي خلالو يدرس المجرد كالدزيد, 
رد, كالديزاف الصرفي في أبسط صوره لشا لأغتٌ عنو للباحث في كأبواب الثلاثي االمج
 71.مثل ىذه الدعاجم
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 التصريف  .ج 
 تعريف التصريف .2
التصريف ىو العملية في علم الصرؼ لتغيتَ الكلمة الواحدة إلى الكلمة 
حسن حمد أف التصريف تغيتَ  قد رأل الأخرل الدناسبة معانيها الدقصودة.
إما بنسبة تغيتَ زمانها أك فاعلها. أما التغيتَات يحضر على تشكيل الكلمة, 
 81فهي زيادة الحركؼ أك حدفها كالإعلاؿ كالإبداؿ.
 أنواع التصريف .1
 :هما. 91التصريف قسماف
 التصريف اللغوم ) أ
مع البحث عن  ,إلى أمثلة يةأصلكلمة التصريف اللغوم ىو تغيتَ  
أنواع الضمائر التي اتصلت بكل منها. لا تبحث الباحثة بحثا عميقا عن 
 التصريف اللغوم. لأنو ليس مبحثا في ىذ البحث.
 التصريف الاصطلاحي ) ب
إلى أمثلة متنوعة  يةأصلكلمة  التصريف الاصطلاحي ىو تغيتَ 
لدثاؿ من  ىو لا يؤثره دخوؿ الضمائر الدتنوعة . ا. للحصوؿ على صيغ كثتَة
 ضربا" ك غتَىا. –كلمة الفعل إلى كلمة الإسم " ضرب 
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 :كىي, 02التصريف الاصطلاحي كثتَة في الصيغ
 فعل الداضيال )2
عل الداضي ىو ما دؿ على معتٌ في نفسو مقتًف بالزماف الداضي. الف
 الدثاؿ: نصر كضرب ككتب كتعلم كغتَىا. 
 فعل الدضارعال  )1
فعل الدضارع ىو ما دؿ على معتٌ في نفسو مقتًف بزماف يحتمل ال
 الحاؿ كالاستقباؿ. الدثاؿ: ينصر كيضرب كيكتب كيتعلم كغتَىا. 
 يميالدالدصدر غتَ  )1
ىو كلمة الفعل الدتأسمة بدكف زيادة الديم. كالدصدر في اللغة الإلصيلزية 
 الدثاؿ: نصر كضرب ككتابة كتعلم كغتَىا. .)dnureg(ىو جتَكند 
 الدصدر الديمي )9
ىو كالدصدر غتَ ميمي كلكنو موجود حرؼ ميم في أكلو. الدثاؿ:  
 منصر كمضرب كمكتب كمتعلم كغتَىا. 
 اسم الفاعل )0
اسم الفاعل صفة تؤخد من الفعل الدعلـو , لتدؿ على معتٌ كقع من  
لثبوت. الدثاؿ: ناصر كضارب الدوصوؼ بها أك قاـ بو على كجو الحدكث لا ا
 ككاتب كمتعلم كغتَىا. 
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 اسم الدفعوؿ )2
اسم الدفعوؿ صفة تؤخذ من الفعل المجهوؿ, للدلالة على حدث 
كقع على الدوصوؼ بها على كجو الحدكث ك التجدد. الدثاؿ: منصور 
 كمضركب كمكتوب كمتعلم كغتَىا. 
  فعل الأمر )0
من الفاعل فعل الأمر ىو ما دؿ على طلب كقوع الفعل  
 الدثاؿ: انصر كاضرب كاكتب كتعلم كغتَىا.  الدخاطب بغتَ لاـ الأمر.
 فعل النهي )2
فعل النهي ىو ما دؿ على طلب كقوع الفعل من الفاعل 
الدخاطب بلاـ الأمر. الدثاؿ: لا تنصر كلا تضرب كلا تكتب كلاتتعلم 
 كغتَىا. 
 اسم الزماف كالدكاف )0
دلالة على زماف الحدث. اسم الزماف ىو ما يؤخذ من الفعل لل
كاسم الدكاف ىو ما يؤخذ من الفعل للدلالة على مكاف الحدث. الدثاؿ: 
 منصر كمضرب كمكتب كمتعلم كغتَىا.
 
 
 اسم الألة  )32
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اسم الألة ىو ما يؤخذ من الفعل للدلالة على ألة. الدثاؿ: منصر   
 12كمضرب كمكتب كغتَىا.
 مشكلات تعيتُ التصريف الاصطلاحي  .1
 التعريف ) أ
كالتصريفات  22كىي الدعقد أك الصعب. الدشكلات جمع من مشكلة
الاصطلاحية في ىذا البحث ىي الصيغ الكثتَة من التصريف الاصطلاحي 
كالفعل الدضارع كالدصدر كاسم الفاعل كالدفعوؿ كغتَىا.  تعتٍ الفعل الداضي
صطلاحي ىي الدشكلات اللغوية يعتٍ كمشكلات تعيتُ التصريف الا
كصارت مشكلات لأف  32 دات من لراؿ علم الصرؼ.شكلات الدفر م
ية أكثر من صيغ التصريف صطلاحي في اللغة العربصيغ التصريف الا
اللغة  كفي ,اللغة العربية عشر صيغ فى. الاصطلاحي في اللغة الإندكنسية
 nad silunep ,nasilut ,silunem”الإندكنيسية أربع صيغ, كىي "
 . halsilut
لا  لاصطلاحي ىي إذا كاف الطالبالتصريف امشكلات تعييتُ 
قواعد الاصطلاحية تعيينا صديقا مناسبا ل أف يعتُ التصريفات يقدر على
, كىو شبيهة بصناعة تعيتُ التصريف ىو صناعة التصريفك  .أسلوب تعيينو
أف   التصريف الاصطلاحي إذا كافتعيتُ قادرا على يقاؿ الطالب 42غو.صي
صيغة اسم فاعل من فعل  الدثاؿ يعتُ الطالبتُ صيغو. تعييقدر على 
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دره غتَ ميم ىي "قياـ" كبالعكس الداضي "قاـ" ىي "قائم" كصيغة مص
كتقاؿ صيغة اسم الفاعل من فعل الداضي "قاـ". ىي "قائم"  لف  يعينها
تُ الصيغة تعيينا صديقا إما  تعيعلى  مشكلات إذا كاف الطالب لا يقدر
 . كتابيا أك سفهيا
لاصطلاحي ىو أحد مواد من القواعد الصرفية. كيدكن أف التصريف ا
 : يتوصل إلى أف القواعد الصرفية كقوانينها تكوف في إطار قسمتُ
مبادئ معينة لدادة الصرؼ يتطلب البدء بدراستها كفهمها فهما جيدا,  )2
لكي تبتٌ الدراسة الصرفية على أسس ثابتة, فلا بد من الإلداـ بها أكلا. 
ئل الصرفية الدتعلقة بالديزاف الصرفي, كجوانبو, ككيفية كذلك مثل: الدسا
الوزف, كالأمور الخاصة بو ككيفية تطبيق القواعد التي يضبط بها. كالقلب 
الدكاني, كصوره, كأغراضو, كالزيادة كخصائصها, كالحركؼ التي تدخل 
 فيها. كمراعاة ذلك كلو في الديزاف.
كدراسة القوانتُ معرفة جوىر البحث في علم الصرؼ, كمقاصده  )1
الصرفية كالقواعد الدتعلقة بالأبنية التي يتناكلذا كيبحث فيها, أك بأحوالذا 
الدختلفة ك أحواؿ الحرؼ الأختَ منها من حيث الإعلاؿ كالإبداؿ 
 52كالنقل كالتسكتُ كالإدغاـ. كالوقف كالحذؼ كغتَ ذلك.
 تعيتُ التصريف الاصطلاحي على الخطوات لقدرة ) ب
على تعيتُ  يقدرينبغي على الطالب أف يفعل لالخطوات التي 
 التصريفات الإصطلاحية ىي: 
 التصريف الاصطلاحي حف  كل صيغة من )2
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حفظا " بمعتٌ حرس أك  –يحف   –لف  "حف " من "حف  
كالحف  ىو إدخاؿ شيء الدماغ حتى يدكن الشخص أف  62كقاية.
الكتاب أك الدلحوظة الأخرل. فالحف  ىو لزاكلة  يذكره بدكف نظر
الدماغ بحيث يتذكره دائما بدكف نظر الكتاب أك  شيئ  إدخاؿ
  72الدلحوظة.
 82ىناؾ مقالة شرحت أف العلم في الصدكر لا في السطور,
لأف مفتاح فهم  92كحف  الصيغ من التصريف الاصطلاحي مهم جدا,
كلو حف   الفركعية.كالصيغة ىي الكلمات  علم الصرؼ ىو حفظو.
الطالب التصريفات الاصطلاحية لا يقرض الطالب أف يقدر على تعيتُ 
على علم  الأكلى لتمكن الخطوة التصريفات الاصطلاحية, كلكن الحف 
إذف كجب على الطالب حف  كل صيغة من . الصرؼ ككل مادة فيو
 التصريف الاصطلاحي. 
 فهم الوزف كالدوزكف بالذقة  )1
كلمة كاحدة إلى كلمة  الأسلوب الدستخدـ لنسبةالوزف ىو  
أخرم التى من أصل كاحد, كالكلمة الواحدة الدقصودة تسمى 
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كالذدؼ الأساسي من كجود الوزف ىو معرفة تغيتَ الكلمة  03بالدوزكف.
الذم يسببو الحركة أك السكوف كمعرفة الحرؼ الأصلي كالزائد في 
 الكلمة.
وزكف ىو الدناسبة بينهما, مثل كزف كيفية الدقابلة بتُ الوزف كالد 
"فَػَعَل" قسمو الصرفيوف إلى ثلاثة أقساـ, الحرؼ الأكؿ يسمى بفاء 
كالحرؼ الثاني عتُ الفعل, كالحرؼ الثالث لاـ الفعل. كالدوزكف , الفعل
الذم يتعبو, كجب أف يتبع كل شكل من كل أحرفو. مثل موزكف 
الفعل كالراء  لاـ الفعل, "َنَصَر", حرؼ النوف فاء الفعل كالصاد عتُ 
 الأشكاؿ من كزنو, كىو "فَػَعَل". الأشكاؿ من كلمة "نصر" يتبعف
 الأكزاف كالدوزكنات من التصريف الإصطلاحي ىي: 
 دالثلاثي المجر الفعل  ) أ(
 يَػْنُصُر" -يَػْفُعُل" كالدوزكف "َنَصر َ –الوزف "فَػَعَل  )2(
 َيْضِرُب" –يَػْفِعُل", كالدوزكف "َضَرَب  –الوزف "فَػَعَل  )1(
 يَػْفَتُح" –كالدوزكف "فَػَتَح , يَػْفَعُل" –الوزف "فَػَعَل  )1(
 َيحُْسُن" –يَػْفُعُل", كالدوزكف "َحُسَن  –الوزف "فَػُعَل  )9(
 يَػْعَلُم " -يَػْفَعُل", كالدوزكف "َعِلَم  –الوزف "َفِعَل  )0(
 َيحِْسُب" – َحِسب َ يَػْفِعُل", كالدوزكف " – الوزف  "َفِعل َ )2(
 
 الدزيد بحرؼالثلاثي الفعل  ) ب(
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 ُيْكِرُـ" –, كالدوزكف "َأْكَرَـ يُػْفِعُل" –"أَفْػَعَل  الوزف )2(
 ُيَكرُِّر" –, كالدوزكف "َكرََّر يُػَفعُِّل" –"فَػعََّل الوزف  )1(
 "يُػَقاِتل ُ –كالدوزكف "قَاَتَل  يُػَفاِعُل" –"فَاَعَل  الوزف  )1(
 الثلاثي الدزيد بحرفتُ الفعل  (ج)
 "اِْنِكَسارنا –, كالدوزكف "اِْنَكَسَر اِْنِفَعالان " –"اِنْػَفَعَل  الوزف )2(
 ِاْجِتَماعنا"  –ِاْفِتَعالان ", كالدوزكف "ِاْجَتَمَع  –الوزف "ِافْػتَػَعَل  )1(
َرارنا" –ِاْفِعَلالان ", كالدوزكف "ِاْحمَرَّ  –الوزف "ِافْػَعلَّ  )1(
 ِاحمِْ
 تَػَقدُّمنا" –تَػَفعُّلان ", كالدوزكف "تَػَقدَّ َـ  –الوزف "تَفعََّل  )9(
 تَػَباُعدن ا"  –تَػَفاُعلان ", كالدوزكف "تَػَباَعَد  –الوزف "تَػَفاَعَل  )0(
 الفعل الثلاثي الدزيد بثلاثة أحرؼ (د)
كالدوزكف "ِاْستَػْفَهَم  ِاْسِتْفَعالان " –ِاْستَػْفَعَل " , الوزفالباب الأكؿ )2(
 ِاْسِتْفَهامان" –
 أحرؼ: السادس من الثلاثي الدزيد بثلاثة  –الباب الثاني  )1(
,  يَػْفَعْنِلى –, ِافْػَعنػَْلى  يَػْفَعوِّؿ ُ –, ِافْػَعوََّؿ  يَػْفَعْوِعل ُ –ِافْػَعْوَعَل 
 .يَػْفَعاؿُّ  –يَػْفَعْنِلُل , ِافْػَعاؿَّ  –ِافْػَعنػْ َلَل 
 الفعل الرباعي المجرد (ق)
 ُيحَْمِدُؿ" –يَفْعِلُل", كالدوزكف "َحمَْدَؿ  –الوزف "فَػْعَلَل  
 
 الدزيد الرباعيالفعل  (ك)
 04
 
كغتَىا.   يَػَتَدْخرَُج" –كالدوزكف "َتَدْخرََج  يَػتَػْفَلُل" –"تَػَفْعَلَل  الوزف
13
 
 فهم الديزاف الصرفي بالذقة )1
الديزاف الصرفي لف  يؤتى بو لبياف أحواؿ الكلمة من حيث الحركات 
كالسكنات كالأصوؿ كالزكائد كىذا اللف  الدصوغ من أحرؼ الفاء كالعتُ 
معيارا موضوعا تقابل عليو صيغة الدوزكف كما ىي عليو من كاللاـ, ليكوف 
عدد الحركؼ كترتيبها كحركاهما كسكونها كما يحدث فيها من تغيتَ في 
 تركيبها.
أما الغرض من الديزاف الصرفي ىو مغرفة أصوؿ الكلمات كما يطرأ 
عليها من زيادة أك أحد, كما اعتًل حركفها من تغيتَ بتقدنً أك تأختَ أك 
 ؿ أك إبداؿ أك حركة أك سكوف.إعلا
فالديزاف الصرفي يحدد كل ذلك كيعرفو بأكجز لف  كأخصر عبارة, 
حتى يسهل ضبط الكلمة فهو معيار من الأحرؼ الثلاثة "ؼ, ع , ؿ" 
اتخذكاه الصرفيوف لدعرفة عدد أحرؼ الكمة كما فيها من أصوؿ, كلدعرفة 
تصريف شبيهة بصناعة القواعد الصرفية, كتحديد ىا كغتَ ذلك. فصناعة ال
الصياغة. فالصائغ أم الجوىرم يصنع من الأصل الواحد أشياء كثتَة على 
ىيئات, كأشكاؿ لستلفة ثم يحتاج في صاعتو ىذه إلى ميزاف دقيق يعرؼ بو 
 23مقدار ما يصوغو من أصلو كبدقة.
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كأما فائدة الديزاف الصرفي فهي فائدة جمـو . إذ بو يتضح حاؿ 
يها من تغيتَات سواء أكانت من حيث الحذؼ أـ الكلمة كما يطرأ عل
القلب, كما تتتضمنو من أصوؿ كزكائد كذلك بعبارة لستصرة كموجزة, 
كبأقل لف . كبو يستطيع الدتعلم أف يحدد عدد الحركؼ كيعرؼ أصوؿ 
الكلمة, ثلاثية أك رباعية أك خماسية, كما يعرؼ الحرؼ الأصلي من 
لزائد في الكلمة. فإذا قيل لو "منطق" الزائد,  كبإمكانو أف يديز موضع ا
"منفعل" استطاع أف يعرؼ أف أصلها "طلق" كأف "الديم" ك "النوف" 
زائدتاف, كذلك يتم بمقابة الأصل "طلق" ب "فعل" ك "الديم" ك "النوف" 
 بلفظهما دؿ على أنهما زائدتاف كىكذا.
كلا أحد ينكر أف الدتعلم يعرؼ بالديزاف الصرفي كل ذلك بأكجز 
بارة كأكضح أسلوب دكف حاجة إلى تفستَ أك شرح, كبو يتم إفهاـ ع
الطلاب كالدتعلمتُ التغيتَات الصرفية التي  تحدث في الكلمات في أقصر 
كقت كأقل جهد, فما أحوج من يدرس اللغة العربية إلى مثل الأمور 
الصرفية لدا لذا من أهمية باللغة فلا غتٌ عنها في ضبط حركات كسكنات 
الدفردة الدوزكنة التي يدخلها علم الصرؼ. كمعرفة ما يطرأ على الكلمة 
أحرؼ الكلمة اكاحدة من التقدنً كاالتأختَ, كهما ما يعبر عنهما بالقلب 
الدكاني, ككذلك حذؼ حرؼ أك أكثر ـ الكلمة, أك إبقاء تلك 
الأحركؼ. بلإضافة إلى ذلك, تعرؼ بالديزاف الصرفي الأصوؿ كالزكائد 
 فة, التي تكوف غتَ كاضحة من دكف كزنها بو. كالصيغ الدختل
 24
 
 33حقيقة الديزاف كقواعده:
لدعرفة حقيقة التعامل مع الديزاف الصرفي, كضعت لو القوانتُ الخاصة تحت 
 قواعد لستلفة, نوجز أشهرىا في التالي: 
 قاعدة الأصل ) أ(
كىي كل كلمة أحرفها أصلية كلم تشتمل على أحرؼ الزيادة 
من: سألتمونيها, أك تضعيف أك حذؼ لضو : نصر كخرج كبلغ 
 كعطف على كزف: فعل بفتح الفاء كالعتُ. 
 قاعدة الزيادة كىي ثلاثة أضرب: ) ب(
الأكؿ : كل كلمة زادت أحرفها على أحرؼ الأصية بزيتدة 
تزيد لاما فأكثره حسب  من صلب الكلمة. كالحكم في كزنها أف
 الزيادة في الكلمة نفسها. لضو : برىن كبسمل كدخرج. 
الثاني : كل كلمة زادت حركفها بسبب التضعيف. كالحكم 
مضاعف الحرؼ في الديزاف حسب كجوده في الكلمة. لضو: َربََّّ 
 كَصلَّى كّعلََّم على كزف فَػعََّل بفتح الفاء كتضعيف العتُ الدفتوحة. 
كلمة ازدادت حركفها بزائد غتَ أصلي. كالحكم   الثالث: كل
إنزاؿ الزائد في الديزاف حسب كجوده في الكلمة. لضو: بائد كتالف 
كراكب. على كزف فاعل. كلضو اشتهر كامتنع على كزف افتعل بسكوف 
 الفاء كفتح التاء كالعتُ. 
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 (ج) قاعدة الحذؼ 
ة كىي حذؼ بعض حركؼ الديزاف لوجود ما يقابلها في الكلم
من الحذؼ. لضو: سر كقل على كزف ِفْل كُفْل حذؼ الألف لأف 
 اماضي منهما : سار. 
 قاعدة القلب (د) 
كيسمى بالقلب الدكاني كمعرفتو  –كىو حلوؿ حرؼ مكاف أخر 
تتم بالرحوع إلى الدشتقات, كالدصادر كمقتضى قواعد الإعلاؿ. مثاؿ 
 .من الدشتقات : كلمتا جاه كحادم كهما اسماف
فجاه مشتقة من كجو كىذا دليل القلب ككزنو كجو : فَػْعل بفتح 
الفاء كسكوف العتُ, فيكوف كزف جاه: فيكوف كزف جاه : َعْفل لأنها 
مقبولة من كجو. كأما حادم فمشتق من كاحد كىذا دليل القلب ككزف 
 كاحد : فاعل فيكوف كزف َحاِدم : َعالف. 
 فهم معاني الزيادة بالذقة )9
ىي الدعاني التى تسببها زيادة الحركؼ, إما بحرؼ أك  دةمعاني الزيا
قدرة يسبب عدـ  بحرفتُ أك بثلاثة أحرؼ. كإف عدـ فهم معاني الزيادة
 . كمعاني الزيادة من موزكناتعلى تعيتُ التصريف الاصطاحيالطالب 
 التصريف الاصطلاحي ىي: 
  
 يُػْفِعُل  –أَفْػَعَل  ) أ(
 يفعل ىي:  -زيادة الدعاني في كزف أفعل
 44
 
التعدية ىي تغيتَ الفعل اللاـز الى الفعل الدتعدم, اللاـز ما فيو  )2(
 .مفعوؿ بو كالدتعدم فيو مفعوؿ بو
 ) nakraulegnem) فصار : َأْخرََج (raulekالدثاؿ : َخرََج ( 
  )idajnemالصتَكرة ( )1(
 )utabmem(فصار : َأْحَجَر  )utab(الدثاؿ : حنجن ره 
 )itapadnem( الوجداف )1(
فصار : َأْحَهْلُت َفرْيدن ا  )hodob gnay gnaro(الدثاؿ : َجاِىله  
 )hodob gnay gnaroes diraF itapad ukA(
 يُػَفعِّل ُ –فَػعََّل  ) ب(
 التعدية )2(
 / nakuhanem( فصار: َعلَّم َ uhat((الدثاؿ : َعِلَم 
 .)uhat nial gnaro taubmem
 )aparebeb(التكثتَ  )1(
 diraF(فصار: بَػوََّب فريده كتابَو  bab/utnip((بَاب  الدثاؿ :
 )bab aparebeb malad aynbatik taubmem
  )nakhasimem( السلب )1(
َقشََّر فريده : فصار amiled((كُرَماف  tiluk(( َقْشره :  الدثاؿ
 /amiled haub itilugnem zdiraFالرماَف (
 )amiled haub irad tiluk nakhasimem
  يُػَفاِعل ُ –فَاَعَل  (ج)
 )الفعل أقاـ بو الشخصاف( الدشاركة  )2(
 54
 
  َخاَصَم َزْيده كَحالده  :فصار ) )nahusumrebَخَصَم  الدثاؿ:
 )nahusumreb gnilas dilahK nad diaZ(
 يَػنػْ َفِعل ُ –اِنْػَفَعَل  (د)
 ة :حصوؿ معتٌ الفعل الدأثر من الفعل الأخر.الدطاكع )2(
 sutupret(فصار: اِنْػَقَطَع ( sutumem((الدثاؿ: َقَطَع 
 يَػْفَتِعل ُ –اِفْػتَػَعَل  (ق)
 الدطاكعة )2(
 lupmukreb(فصار: ِاْجَتَمَع ( )naklupmugnem(الدثاؿ: َجمََع 
 )taubmem( الاتخاذ )1(
 lupmukreb(فصار: ِاْجَتَمَع ( )naklupmugnem(الدثاؿ: َجمََع 
  الدشاركة  )1(
 فصار: ِاْخَتَصَم َزْيده كَحالده  ) )nahusumrebَخَصَم  :الدثاؿ 
 )nahusumreb gnilas dilahK nad diaZ(
 
  يَػْفَعاؿُّ  –ِافْػَعاؿَّ (ك) 
 لدخوؿ في الصفة )2(
 anraw kusam(     فصار: ِاْحمَرَّ harem( (الدثاؿ: َأْحمَُر 
 )harem
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 يَػتَػَفعَّل ُ –تَػَفعََّل  (ز)
 الإدعاء بما ليس لو )2(
 raseb( asaremفصار: َتَكبػََّر ( raseb((الدثاؿ: َكبُػَر 
 لزاكلة الحصوؿ على الشيئ( التكلف )1(
 kutnu ahasurebفصار: َتخَشََّع ( ’uysuhk)(الدثاؿ: َخَشَع 
 (na’uysuhkek naklisahgnem
  يَػتَػَفاَعل ُ –تَػَفاَعَل  (ح)
 الدشاركة بتُ إثتُ فأكثر )2(
 ))nahusumreb gnilas uti muak الدثاؿ: َتخَاَصَم القو ُـ
 الإظهار ما ليس في الواقع  )1(
 arup-arup zdiraF(فصار: َتدَاَرَض فريده  tikas((الدثاؿ: َمَرَض 
 )tikas
  الوقوع تدرجا )1(
 uti amruk(فصار: َتَساَقَط الَرْطُب ) hutaj(الدثاؿ: َسَقَط 
 )nahutajreb
 
 َيْسَتِفل ُ –ِاْستَػْفَعَل  (ط)
 )atnimem(الطلب  )2(
 74
 
 atnimemفصار: ِاْستَػْغَفَر ( inupmagnem((الدثاؿ: َغَفَر 
 nanupma(
 )habureb( التحوؿ )1(
 uti hanat( فصار: ِاْسَتْحَجَر الطتُ ُ utab((الدثاؿ: َحَجره 
 )utabmem
 )itapadnem( الوجداف )1(
 kiab gnadnamem diraF ىذا الأمر َ الدثاؿ: ِاْسَتْحَسَن فريده 
.))ini nasuru
 43
 فهم القواعد النحوية الأساسية )0
الفصل بتُ الصرؼ كالنحو, كقاؿ أحمد فوزا زين لزمد  يدكن لا
الرمباني إف الصرؼ أـ علـو اللغة العربية كالنحو أبوىا. كرأل جمهور العلماء 
أف الصرؼ جزء من النحو, لا علم مستقل بذاتو. كأف ىذا يقاؿ: النحو 
 قواعد يعرؼ بها صيغ الكلمات العربية كأحوالو حتُ إفرادىا كحتُ تركيبها. 
فلاينكر أف مشكلات , ىذا بمعتٌ أف النحو كالصرؼ لذما علاقة
علم الصرؼ ظهرت من مشكلات علم النحو أم بسبب عدـ فهم قواعد 
 النحوية الأساسية. 
 الدراسة السابقة  . ج
) طالبة قسم تعليم اللغة 5102الدراسة التي تقـو بها معرفة الدنجعة (
العربية مولنا مالك إبراىيم مالانق تحت الدوضوع "مشكلات تدريس علم 
الصرؼ كعلاجها : دراسة الحالة في قسم اللغة العربية" كأظهرت النتائج أف 
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فعل إما الصيغ في ال  بعض مشكلات تدريس علم الصرؼ ىي تعيتُ الصيغ
المجرد كالفعل الدزيد على سبيل الخصوص الفعل الذم فيو حرؼ العلة, كأما 
أسباب الدشكلات من بعض النواحي ىي ناحية الطلاب كالدعلم كالدادة 
    التعليمية ككقتو.
 الإطار الفكري د. 
 narakeS amU–أكما سكراف  رأل onoiguS –نقل سوجييونو 
ية مرتبطة بالعوامل أف الإطار الفكرم ىو تصميم الدفهـو عن كيف تكوف النظر 
لذيكل النظرم سوؼ تبحث الباحثة كاعتمادا على ا 53كمسألة مهمة.  الدعركفة
 طلاب مشكلات تعيتُ التصريفات الاصطاحية لدمالدوقع الذم يتعلق  في
الإسلامية الحكومية  سولصو بجامعة كالي 6102فئة  قسم تعليم اللغة العربية
مشكلات تعيتُ التصريف  البحث ىي اكالكلمة الرئيسية في ىذ .انجسمار 
فقد رأت الباحثة أف تعيتُ . الاصطلاحي إما كتابيا أك سفهيا لدم الطلاب
 طالب التصريف الاصطلاحي إحدل مشكلات تعلم اللغة العربية التى شعرىا
لتعيتُ  ادة القواعد الصرفية مفتاحكفهم الد .6102قسم تعليم اللغة العربية فئة 
القواعد في نفس التصريف  التصريف الاصطلاحي, على سبيل الخصوص
الاصطاحي. كىناؾ أسباب كثتَة إما من نقصاف بدفع الطلاب إلى تعلم 
الصرؼ أـ عدـ اىتماـ كبتَ بو كما أشبو ذلك. بناء على ىذه الحالة التي كقعت 
من خلاؿ ىذا البحث  .رانجلحكومية سماالإسلامية ا سولصو في جامعة كالي
 تعيتُ التصريف الاصطلاحي  سوؼ تعرؼ الدشكلات الرئيسية من مشكلات
 لدم الطلاب كبو ستزيد جودة تعلم الصرؼ. 
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 الباب الثالث
 مناهج البحث
مناىج البحث ىي طرؽ البحث لتناكؿ البيانات الصحيحة, كالغرض من مناىج 
كشف البيانات كتتطّورىا, كإظهارىا ببعض الدعرفة تمكن الباحثة من  تالبحث ىو أف 
للحصوؿ على الدعلومات  63.كعرضها في لراؿ التعليم الدعيّنة لفهم الدشكلات كحّلها
 فيلـز أف تأخذ الباحثة الطرائق التالية: المحتاجة كتحقيق أىداؼ البحث
 نوع البحث .أ 
كىو أحد  ىذا البحث بحث نوعي, كالددخل الدستخدـ فيو مدخل نوعي أيضا
الظن عن حدث صفتو كلي, لا تقرر الباحثة ىذا البحث على متغتَ البحث فقط, 
 73كلكنها تقرر على حدث اجتماعي يحيط بناحية الدكاف كالشخص كالنشاطة.
فالحدث الاجتماعي فى المحاضرة يحيط بالمحاضر كالطالب كعملية التعليم فيها. 
كتابي.  ي ميداني ك بحث نوعيكينقسم البحث النوعي إلى قسمتُ يعتٌ بحث نوع
كاستخدمت الباحثة بحثا ميدانيا. كىو نوع البحث الذم تقـو بو الباحثة في مكاف 
  معتُ.
 مكان البحث ووقته .ب 
 الدكاف .2
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الدكاف في ىذا البحث قسم تعليم اللغة العربية في كلية التًبية   
. تقع ىذه الجامعة في ڠالإسلامية الحكومية سمارا سولصو كالتدريس بجامعة كالي
 .اليا سماانجڠالشارع بركفيسور همكا 
 الوقت .1
 : ىيك ة أشهر, أجرت الباحثة ىذا البحث مد
  المحاضرة الصرؼ الثاني : مشاىدة  7102يونيو  21 -أبريل 3 )أ 
الاختبار التقويدي على طلاب  إجراء:   0231سبتمبار  51 – 92 )ب 
  6102فئة -قسم تعليم اللغة العربية
درس  لزاضر: مقابلة مع بعض الطلاب ك  دسمبار 92 – سبتمبار 82 )ج 
 الصرؼ الأكؿ  كلزاضر الصرؼ الثاني. 
 العينةالسكان و  .ج 
خصائص معينة  الذين لذم, السكاف كلاية عامة تتكوف من بعض الأشخاص
كالسكاف في ىذا البحث طلاب قسم  83.قررهما الباحثة لفهمهم كاستنتاج البحث
طالبا من فصل "  73 ; كىم ,طالب 122 . ىناؾ6102تعليم اللغة العربية فئة 
 ". طالبا أيضا من فصل " ج  83ك  طالبا من فصل " ب "  83أ ", ك 
أما عملية أخذ العينة فهي أخذ عدد صغتَ من سكاف البحث. بدأت 
ركز على كل قررهما. كأخذت بعض الطلاب الباحثة أخذ العينة بتطوير الدفهـو الد
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صدؽ  الذين لذم خصائص متساكية. لأف الذدؼ من أخذ العينة ىو تقوية
 93.البيانات
 evisopruP(العينة بطريقة العينة الدقصودة  أخذت الباحثة
, فقوة أخذ العينة الدتهفدة كقعت على حل الدشكلات, لأف فيها كثتَ )gnilpmaS
كأظهرت ىذه الطريقة الإشاعات  بحثتها الباحثة بحثا عميقا.من الدعلومات التى 
 14كالعينة الدتهدفة ىو أخذ العينة  بثبات معتُ. 04.الدهمة الدرتبطة بأىداؼ البحث
طلاب لكل فصل, ىناؾ  ثلاثة فصوؿ, فعينة ىذا البحث  01اختارات الباحثة 
 .وضوع البحثثلاثوف طالبا, منهم الطلاب الذين يشعركف مشكلات فيما يتعلق بم
 مصادر البيانات .د 
البيانات ىي الدعلومات التى حصلت عليها الباحثة من الدشاىدة إما 
أف البيانات ىي كل شيء  retsbeW((بالرقم  كالإشارة كالصفة. قد رأل كبستتَ 
 . علمها ك رآىا الباحث. كأما مصدر البيانات فهو الفاعل الذم منو ناؿ البيانات
 :ات إلى قسمتُ. هماتنقسم مصادر  البيان
 مصادر البيانات الأساسية .2
حصلت عليها الباحثة مباشرة من  ىي التي مصادر البيانات الأساسية
مصادر البيانات الأصلية (بلا كسيلة).  كيدكن أف تجيئ البيانات الأساسية من 
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مشاىدة الشيئ أك الحدث أك  الآراء رأيا شخصيا أك جمعيا كتجيء من نتيجة
 بار. كالاخت النشاط
 كمصادر البيانات الأساسية في ىذا البحث ىي: 
مصادر البيانات الدرتبطة بمشكلات طلاب قسم تعليم اللغة العربية في تعيتُ  ) أ
 التصريفات الاصطلاحية  
مصادر البيانات الأساسية الدرتبطة بمشكلاهمم ىي من اختبار التقونً 
 العينة المحتاجة أمنيل  الذم قامت بو الباحثة. ىدؼ الاختبار التقويدي
. طلاب لكل فصل 01طالبا ىم  03. ثم اختارت الباحثة العينة الدقصودة
 كتعلمتهم الباحثة تعلما عميقا. . نتائجمن أدنى ال
مصادر البيانات الدرتبطة بعوامل السبب التى تتضمن على العامل الداخلي  ) ب
 كالعامل الخارجي
الطلاب في تعيتُ مصادر البيانات الدرتبط بعوامل سبب مشكلات 
التصريفات الاصطلاحية حصلت عليها الباحثة الدقابلة التفصيلية كالدشاىدة 
 .الاشتًاكية
طالبا كعينة فى ىذا  03كقامت الباحثة بالدقابلة التفصيلية مع 
تستطيع الباحثة  .البحث كالمحاضرين كمعلمي الصرؼ الأكؿ كالصرؼ الثاني
داخلية ىي كجهة نظر الطلاب أف تعرؼ عوامل السبب إما العوامل ال
كخلفيتهم الدراسية كالدفع كالرغبة كالإرادة كغتَىا أك العوامل الخارجية كىي 
الأسرة كالمحاضر كالبيئة. كقامت بالدشاىدة الاشتًاكية أيضا  فى درس 
 .الصرؼ الثاني
 35
 
 مصادر البيانات الثانوية .1
يها مصادر البيانات الثانوية ىي مصادر البيانات التي حصلت عل
عليها ككتبتها  الباحثة غتَ مباشرة عن طريق الوسائل. ىذه الدصادر حصلت
من الدليل كالدلحوظة كالتقرير  تتكوف عامة صادرالدكىذه  من الجهة الأخرل.
  24التاريخي.
مصادر البيانات الثانوية في ىذا البحث ىي كل معلومات عن 
 فرصة فى اجراءدرس الصرؼ الأكؿ التى ليست الباحثة لذا  لزاضرات
كتلك . قد مضت قيل بداية ىذا البحث ىذه لزاضرات الدشاىدة. لأف
 .الدعلومات نالتها الباحثة من الطلاب
 بؤرة البحث .ه 
 كيجب أف يجعل الباحث. ىو المحتول الذم يتًكز عليو البحث بؤرة البحث
للباحث إجراءه. كبؤرة البحث نواة في البحث, حتى  البحث مفتوحا بحيث ييسر
 34تكوف عملية البحث أم الدشاىدة كالدقابلة كتحليل البيانات موجهة.
معرفة أسباب مشكلات الطلاب في تعيتُ  علىكزت الباحثة ىذا البحث ر 
يفعلها  كعلى الأقل منها, في معرفة لزاكلة يدكن أف, التصريفات الاصطلاحية
أف يزيد الطلاب أك المحاضركف ليقللوا تلك الدشكلات. كيرجي من ىذا البحث 
 ڠـاسا بجامعة كاليلقسم تعليم اللغة العربية  جودة قدرة الطلاب غلى اللغة العربية
 .ڠالإسلامية الحكومية سمارا
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 جمع البيانات طرق .و 
الطرؽ التى  طريقة جمع البيانات ىي كل طريقة تساعد الباحثة في جمع البيانات.  
 :استخدمتها الباحثة ىي
  
 الاختبار  .2
يعطيو  كالاختبار مستخدـ لقياس قدرة نتيجة التعلم.الاختبار مقياس 
 الاختبار عاما لو كظيفتاف. هما:  44معتُ.الطلاب في كقت  الدعلم أك المحاضر
 الاختبار كمقياس العملية ) أ
الاختبار لو كظيفة كمقياس يعتٍ قياس طبقة التطور كالتقدـ الذم 
 معتُ.  م في كقت حصل عليها الطالب بعد أف يقـو بعملية التعل
  الاختبار كمقياس النجاح ) ب
 الاختبار لو كظيفة كمقياس لصاح برنامج التعليم, لأنو أف يدكن
 54.من معرفة لصاح البرنامج الذم حصل عليو الطالب الدعلم أك المحاضر
أجرت الباحثة اختبارا لكل طالب لقسم تعليم اللغة العربية فئة 
عينة يعتٍ العينة أخذ ال كىدؼ الاختبار . فى بداية البحث 6102
ككاف الاختبار في ىذا البحث اختبارا كتابيا بأمر إعطاء . الدقصودة
كالنسخة فيها صيغات من التصريفات . الشكل في النسخة الدهيئة
صيغة لستلفة. فإذا أخطأ الطالب في  39 الاصطلاحية تتكوف من
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الطالب غتَ قادر في تعيتُ التصريفات  شكلها أخطاء كثتَة. يعتبر
 . صطلاحيةالا
 الدشاىدة .1
أف الدشاىدة ىي طريقة أساسّية  iradnawreoP–بوركاندرم  رأت
كالدشاىدة التي قامت بها الباحثة في ىذا البحث ىي الدشاىدة عن  64.كقديدة
كلأف درس . طريقة الدشاركة تعتٍ تشارؾ داخلة فصل درس الصرؼ الثاني
ىدؼ و. الباحثةفلا تقـو بمشاىدتو , قد مضى 6102الصرؼ الأكؿ لفئة 
و ككظيفتو الدشاىدة في ىذا البحث معرفة كل عملية التعليم كطريقتو ك نشاط
 م درس الصرؼ الثاني الذم جرل.كل طالب في تعل كأحواؿ
 الدقابلة .1
على البيانات أك الأخبار  عملية يقـو بها الباحثة لحصوؿطريقة الدقابلة 
كطريقة الدقابلة بعتٌ أف يقابل  74.الأسئلة لجميع الدستجيبتُ مباشرة بوسيلة
ىدؼ  84الشخصاف من السائل ك الدسؤكؿ. كعمليّتها على صورة اللساف.
استخداـ طريقة الدقابلة في ىذا البحث معرفة العوامل التى تسبب مشكلات 
 .الطلاب في تعيتُ التصريفات الاصطلاحية
كىناؾ ثلاثة فصوؿ من , اختارت الباحثة عشرة طلاب لكل فصل
طالبا كعينة  03ثة , كقابلت الباح6102ب لقسم تعليم اللغة العربية فئة الطلا
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هما لزاضر درس الصرؼ الأكؿ يعتٍ  ,قابلت أيضا المحاضرينفي ىذا البحث ف
الأستاذ الليث عاشقتُ كلزاضر درس الصرؼ الثاني يعتٍ الأستاذ أحمد زىر 
 الدين.
 التوثيق .9
ئد كالمجلات كغتَىا لشا طريقة التوثيق جمع الأحاديث كالكتب كالجرا
يتعلق بهذا البحث. قامت الباحثة بهذه الطريقة لنظر الوثائق مثل الصورة كالرقيم  
 كالفيديو عن تعليم درس الصرؼ ككل أنشطة الطلاب الدرتبطة بهذا البحث.
طريقة التوثيق أيضا طريقة جمع البيانات لدراسة             
 ىذهكاستخدمت الباحثة  94المجيبتُ.الدلحوظات عن البيانات الشخصية من 
الطريقة لاكتساب البيانات عن حالة الطلاب في تعلم التصريف الاصطلاحي 
 بجامعة كاليسولصو الإسلامية الحكومية سمارنج. 
 
 اختبار صحة البياناب .ز 
يقاؿ البحث صحيحا عندما تكوف نتائجو في نفس البيانات كاقعة على 
اختبار صحة البيانات لقياس صحة البيانات استخدمت الباحثة ك  ىدؼ البحث.
 . التي حصلت عليها
بعض التي تجمع  كىي إختبرت الباحثة صحة البيانات بطريقة التثليث. 
الطرؽ  مصادر البيانات الدوجودة. كاستخدمت الباحثةطرؽ جمع البيانات ك 
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التفصيلية أل الدختلفة في جمع البيانات من الدشاىدة الاشتًاكية كالتوثيق كالدقابلة 
الدقابلة التي قدمتو فيها الباحثة أسئلة لبعض أطراؼ كىم الطلاب كلزاضر الدرس. 
إذف استخدمت الباحثة تثليث الطرؽ ىو طرؽ جمع البيانات الدختلفة من الدصادر 
 05الدتساكية كاستخدمت مصادر جمع البيانات الدختلفة من الطريقة الواحدة.
 تحليل البيانات ح. طرق
مت الباحثة بجمع البيانات أثناء عملية البحث. كالتحليل في قا   
بالبيانات  في شكل الألفاظ ثم تربيطها البحث النوعي معلومات كفكاؾ
الأخرل لنيل النتيجة الواضحة عن صحة البيانات. كالخطوات من تحليل 
 البيانات ىي: 
 تحفيض البيانات .2
الباحث بالبحث في البيانات من ميداف البحث كثتَة. كإذا قامت 
كقت طويل تزدد البيانات التي تنالذا الباحثة. فلا بد لذا تحليل البيانات بمركر 
تحفيض البيانات, كىو نشاط اختيار البيانات كاختصارىا من ملحوظات 
  15نالتها الباحثة في الديداف.
كىي حالة الطلاب في  الدلحوظات في ىذا البحث من الدشاىدة
نشطتهم ككاجباهمم الخاصة في تعلم التصريف تعليم درس الصرؼ كأ
طلاب قسم تعليم  الاصطلاحي. كالدلحوظة أيضا من نتيجة مقابلة مع
اللغة العربية الذين شعركا بمشكلات في تعيتُ التصريفات الاصطلاحية 
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هما لزاضر درس الصرؼ الأكؿ كلزاضر درس  ,كأجوبة مقابلة المحاضرين
 .الصرؼ كالثاني
 عرض البيانات .1
, مت الباحثة بعرض البيانات بعد أف تقـو بتحفيض البياناتقا
كعرض البيانات ىو تنظيم البيانات كترتيبها على أسلوب متصل حتى يكوف 
 : namrebuH & seliM(فهم البيانات سهلا. قاؿ ميلس كىوبرماف (
أف تحفيض البيانات الدستخدمة في البحث النوعي ىو تبيينها بفكاؾ  4891
 .كاضح
 لاصةأخذ الخ .1
ات التي الخلاصة من البيانتَة. كتأخذ خالأ الخلاصة ىي الخطوة
 سألةىذه الخلاصة أف تكوف إجابة لد تستطيع. ك خفضت كعرضت قد
 25.البحث
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  الرابع الباب     
 توصيف البيانات وتحليلها
مشكلات تعيتُ التصريفات يقدـ ىذا الباب نتائج البحث عن مشكلات  
 سولصو بجامعة كالي 6102فئة  قسم تعليم اللغة العربية طلاب الاصطاحية لدم
تعرض الباحثة عن توصيف البيانات لإنتاج البحث كتحليل  .انجالإسلامية الحكومية سمار 
 ما يلي: فيالبيانات كىي 
 توصيف البيانات . أ
  2231 طلاب قسم تعليم اللغة العربية فئة .2
طالبا  73طالب,  311  6102طلاب قسم تعليم اللغة العربية فئة 
طالبا أيضا من فصل  83طالبا من فصل "ب" ك  83من فصل " أ ", ك 
طالبا منهم كعينة البحث, أخذهمم الباحثة من  03"ج". كأخذت الباحثة 
 عشرة طلاب لكل فصل. 
  عملية تعليم الصرؼ .1
كدرس الصرؼ الثاني.  درس الصرؼ درساف, هما درس الصرؼ الأكؿ
أعطي الطلاب درس الصرؼ الأكؿ في الدستول الأكؿ كدرس الصرؼ الثاني 
بعدىا, يعتٍ في الدستول الثاني. الصرؼ ىو درس أساسي كجب علي الطلاب 
 . أف يتعلمواه قبل تعلم الدرس الآخر
ىي منظومة الأنشطة التي يخططها الدعلم لإمكاف حدث  عملية التعليم 
التعلم على الطلاب. كالعناصر في التعليم ىي ىدؼ التعليم كمادتو عملية 
 كمصدره كطريقتو ثم تقويدو.
 06
 
 
 
 
  الصرؼ الأكؿ ) أ
 الداجستتَ: الليث عاشقتُ   اسم المحاضر
 9691يوليو  42¸  ڠسمارا:  مكاف الديلاد كتاريخو
جنوؾ  2/1  )owodradnaB(باندارداككاك : العنواف
 انجسمار  kuneG((
 :   التًبويةالستَة 
 نقسايو ) )osoyowruPالددرسة الابتدائية الحكومية بوركايوصا ) أ(
 دماؾ
 دماؾ ڠسايىالددرسة الثناكية الحكومية  ) ب(
 logorG((الددرسة العالية الحكومية جركجوؿ  ) ج(
 انجالإسلامية الحكومية سمار  سولصودراسة الليسانسي بجامعة كالي  (د)
 الله جاكارتادراسة الداجستتَ جامعة شارؼ ىداية (ق) 
 
بدأ تعليم درس الصرؼ الأكؿ بتوسع الدادة في الأسبوع السابق ثم كاصل 
المحاضر التعليم إلى الدادة التالية كأنهى المحاضر التعليم بتبتُ حضور الطلاب. 
 العناصر في درس الصرؼ الأكؿ فيما يلي: 
 16
 
 الذدؼ )2
تدكن الطلاب من كل صيغة كيعرفوف  ىدؼ درس الصرؼ الأكؿ
صيغتو ىو ” الدثاؿ يعرؼ الطلاب أف لف  "فتحا. تبعو الدوزكفكزنا ي
-كىو الدوزكف من كزف "فَػَعل َمن الفعل الداضي "فَػَتَح" الدصدر غتَ الديم 
 .يَػْفَعُل"
 الدادة  )1
كل صيغة من كزف فعل ثلاثي  الدواد في درس الصرؼ الأكؿ ىي
بحرؼ كبحرفتُ المجرد الذم يتكوف من ستة أبواب,  كالفعل الثلاثي الدزيد 
كلها يبحث المحاضر بحثا   .كبثلاثة أحرؼ كالفعل الرباعي المجرد كالدزيد
 . عميقا في ىذه المحاضرات
  الدصدر )1
كىو كتاب "تدهيد علم الصرؼ  استخدـ المحاضر مصدر التعليم,
احتول ). awsisahaM kutnu farahS umlI ratnagneP( للطلاب"
ساسية باستخداـ اللغة الديسرة ىذا الكتاب على مواد علم الصرؼ الأ
 لتفهيم الطلاب الدبتدئتُ. 
 الطريقة  )9
كىي الطريقة الخطابية كالطريقة السؤالية  استخدـ المحاضر طرؽ,
كقد شرح المحاضر شرحا كاضحا, فعندما . كالطريقة التدريبية كالإجابية
يشرح الصيغ في فعل كزف "أفعل" يأمر الطلاب ليطلبوا الأمثلة من الألف  
الدوزكنة بهذا الوزف الدوجود في القرآف كسنة النببي كالنسخة العربية الأخرل. 
ثم يبحثها المحاضر  كيلقوا إجابة  لذم أف يوجبوا عن السؤاؿ كيسمح
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را صيغة كيتتبع كل طالب ذك  كالطلاب مباشرة. كقد يقـو المحاضر بتكرار
 . كتكرارا عليها
  التقونً )0
 كسط االدستول كنهايتو, التقونً في أقاـ المحاضر بتقونً التعليم في
الوسط ىو الامتحاف الكتابي, كىو من مواد علمها المحاضر. كالتقونً في 
النهاية ىو الامتحاف الشفهي, فيو حف  التصريف كتعيتُ الصيغة من 
 . الألفاظ الذم يذكرىا المحاضر
 الصرؼ الثاني ) ب
 أحمد زىر الدين الداجستتَ :  اسم المحاضر
 3791كاحد من يوليو , ڠباتا : الديلاد كتاريخومكاف 
 و أسرمفورم غوندكريي:   العنواف
 irsA oyirodnoG iruP(    ( 
 . سمارانج ڠاليان ينڠبري  6/5
 :  الستَة التًبوية 
 الددرسة الابتدائية  ) أ(
 )onosreT(الددرسة الثناكية ترسونو  ) ب(
 فڠافكالو) inuwgnudeK( كنيوڠ(ج) الددرسة العالية الحكومية كدك
 رانجالإسلامية الحكومية سما سولصو (د) دراسة الليساسي جامعة كالي
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 انجالإسلامية الحكومية سمار  سولصو دراسة الداجستتَ جامعة كالي(ه)  
بدأ تعليم درس الصرؼ الثاني بتبتُ حضور الطلاب من المحاضر.   
بتلاكة, ىذه كقد يأمر المحاضر الطلاب ليقرءكا بعض الأيات من القرآف الكرنً 
. حوالي خمس دقائق القراءة مقدمة تعليم ىذا الدرس كأجرل ىذا النشاط
  العناصر في درس الصرؼ الثاني فيما يلي:ك 
  الذدؼ  )2
الدعاني الزائدة التي كقعت  ىدؼ تعليم درس الصرؼ الثاني معرفة
في الفعل الدزيد. في ىذا الدرس مقارنة الدعتٌ الدوجود في الفعل المجرد مع 
الدعتٌ الدوجود في الفعل الدزيد إما الفعل الثلاثي الدزيد بحرؼ أك حرفتُ 
 . أك ثلاثة أحرؼ كالفعل الرباعي الدزيد أيضا, فيها زيادة الدعاني الدختلفة
 
 الدادة  )1
تركزت الدواد على تغيتَ الدعاني الزائدة الدوجودة في الفعل الدزيد إما  
أك ثلاثة أحرؼ كالفعل الرباعي الفعل الثلاثي الدزيد بحرؼ أك حرفتُ 
 كالخماسي.
 الطريقة  )1
. قسم wasgiJ(( سوالطريقة التي تسمى بجيك استخدـ المحاضر
إذا كاف  ,إلى فرؽ صغتَة تناسب عدد مقدمي الدقالة المحاضر االطلاب
قسمهم المحاضر إلى  الدقدموف ثلاثة, انقسم الطلاب إلى ثلاث فرؽ.
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ثم العضو الأكؿ من فرقة كاحدة اجتمع مع العضو  فرؽ بأمر التعدد,
 . رقة كاحدة الأكؿ الآخر من ؼ
واحد من ال بدأت الدناظرة بقيادة بعد أف اجتمعت كل فرقة,
شرح . ككل طالب لو فرصة كاحدة كمقدـ في ىذه المحاضرة. الطالب
الدقدـ الدادة كالآخركف يسمعوف إليو ثم كاصلت إلى كقت الدناظرة عن 
 . الأسئلة كالأجوبة بتُ الطلابطريق 
دكر المحاضر في ىذه الدناظرة ىو مراقبة أنشطة مناظرة الطلاب 
إجابتها. كبعد أف تنتهي  ئلة التي لا يقدر الطلاب علىكإجابة عن الأس
الدناظرة, يعود كل الطلاب إلى كرسيو الأكؿ ليستمعوا إلى المحاضر, 
ها الطلاب في الدناظرة كيحيب عن أسئلة بحث كيشرح المحاضر الدادة
 . كيعطي خلاصة من الدبحث
في المحاضرة ما زاؿ كثتَ من الطلاب لا يهتموف بالدناظرة جيدا 
عندما لا يراقب  .كقد يلعبوف الجواؿ كيتحدثوف مع الآخر, ىذا حدث
 على كازدادت ىذه الأحواؿ عندما لم يقدر الدقدـ المحاضر فرقتهم,
الدناظرة. فشرح الدقدـ مادة بقراءة  قيادةالدادة قدرة جيدة كلا يقدر في 
الدقالة كقد يكوف صوتو صغتَا, حتى لا يسمعونو الأخركف كيقرءكف 
  في أيدىم بأنفسهم. الدقالة الدوجودة
طبق المحاضر أيضا في ىذه الدرس طريقة الحف . كجب على كل 
ر الأمثلة منها بدكف ذكعلى   طالب حف  قواعد الدعاني الزائدة كقدرة
لحف  قبل أف تبدأ المحاضرة. ا طلب المحاضر الطلاب الكتب. إلى نظر
ل نتيجة. , كمن تقدـ ينتقدـ الطلاب الى مكتب المحاضر ثلث ثلثيك 
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. أما معاني الزيادة التي دقيقة تقريبا 03 – 02 ت ىذه الطريقةيأجر 
بحث في ىذا الأسبوع كزف "تفاعل" هي إذا كاف الدفيحفظها الطلاب 
 . الطلاب حفظو في الأسبوع القادـ كل  يجب على
  التقونً )9
كنهايتو, كشكل امتحاف    كسط االدكر التقونً قاـ بو المحاضر
كتابي. يكتب الطلاب في ىذا الأكرقة الامتحاف الدوجود كلما قد 
 حفظوه من معاني الزيادة مكملا بأمثلتها.
 تحليل البيانات . ب
 الاصطلاحيةالدشكلات الرئيسية في تعيتُ التصريفات  .2
ىذا البحث عرفت الباحثة مشكلات أساسية من مشكلات تعيتُ  من 
 6102فئة  التصريفات الاصطاحية التي كجهها طلاب قسم تعليم اللغة العربية
  .ڠالإسلامية الحكومية سمارا ڠـاسا بجامعة كالي
 ىذه ىي الدشكلات الأساسية: 
  حف  الطلاب بعض صيغ من التصريف الاصطلاحيعدـ  )أ 
كجب على الطلاب حف  الصيغ من التصريفات الاصطلاحية  
حف  الطلاب التصريفات  لكن. ليفهموا علم الصرؼ كيعينوا التصريف
عيتُ التصريفات الاصطلاحية, الاصطلاحية لا يقرض لذم أف يقدركا على ت
 . من علم الصرؼ الأكلى لتمكنهم الخطوة فالحف 
الطلاب عندما الباحثة  الدثاؿ من عدـ حف  التصريف ىو كثتَ من 
فيذكركف مصدرا من "َكَتَب" ىو "َكْتبنا"  .تطلب منهم لذكر التصريف
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ىذا يدؿ على كثتَ من الطلاب لا  ".كمصدرا من "َذَىَب" ىو "َذْىبنا
 03بعد أف تقـو الباحثة بمقابلة من يحفظوف التصريفات الاصطلاحية جيدا.
طالبا لم يجفظوا  42 كىي أف, حصلت  النتيجة, طالبا كاختبارىم
  التصريفات الدقررة كستة طلاب حفظواىا كلكن حفظهم ضعيفا.
  في تعيتُ صيغ الدصدر الدتنوعة  تختَ الطلاب )ب 
 عربية كىو إعطاء الأشكاؿ في نسخة قامت الباحثة اختبارا كتابيا,
دكف شكل, الاختبار قاـ بو الباحثة لضو طلاب قسم تعليم اللغة العربية فئة 
الدصدر.  ىذا الاختبار كجدت الباحثة أخطاء كثتَة في صيغمن , 6102
  كىذه الأخطاء تدؿ على أنهم لم يقدركا على تعيتُ التصريف الاصطلاحي.
 طالبا, 03 مع كمن البيانات حصلت عليها الباحثة من الدقابلة
طالبا كجدت أف مشكلاهمم في تعيتُ التصريف الاصطلاحي كقعت  41
على  كفي الدصدر كثرة عن الأكزاف, متنوعة. على تعيتُ صيغ الدصدر, لأنها
 من الطلاب يعرفوف ثتَك صدر في الفعل الثلاثي المجرد,الدسبيل الخصوص 
شكاؿ كقد لا يعرفوف الأ  الوزف من الفعل الثلاثي المجرد ىي "فَػْعلا" أف
ىو يتبع كزف "فعولة" " ىي لف  "سهل" مصدره "ُسُهْوَلة الدثاؿ . الأخرل
يتبع  "ِكَتابَة" "كتب" مصدرهك يتبع كزف "فعاؿ" "ِذَىاب" ك"ذىب" مصدره
 كلها لسلفة كلا يعرؼ أم الوزف الدستخدـ في كل فعل. . كزف "فعالة"
أف قابلة مع لزاضر درس الصرؼ الأكؿ, الدكالإجابة من نتيجة 
تُ تعيتُ صيغ الدصدر الدتنوعة ىو إحدل  مشكلات الطلاب في تعي
ىو  خاصة ىو الدصدر من الفعل الثلاثي المجرد ك  التصريفات الاصطلاحية,
 نو.اكثتَ من أكز 
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 التطبيق على معاني الزيادة  عدـ قدرة )ج 
طالبا,  03مع  من البيانات التي حصلت عليها الباحثة من الدقابلة 
 ف مشكلاهمم في تعيتُ التصريف الاصطلاحي كقعتطالبا كجدت أ 31
الإجابة أف الطلاب كلو  تطبيق معاني الزيادة الدناسبة لدقاصدىا. كتزيد على
على تعيتُ  غتَ قادرين يزالوف لاعرفوا كحفظوا القواعد من معاني الزيادة 
  لأنها قد تكوف غتَ مناسبة لقواعد معاني الزيادة الأصلية..  الدعاني الدناسبة
 تختَ الطلاب في تعيتُ الصيغة التي فيها حرؼ العلة )د 
ليست الأفعاؿ في التصريف الاصطلاحي كلها فعلا سالدا. ىناؾ  
 فعل غتَ سالم كىو الفعل الذم فيو حرؼ أك حرفاف من حركؼ العلة كىي
الألف كالواك كالياء ككقع حرؼ العلة في فاء الفعل أك عتُ الفعل أك لاـ 
ين يريدكف أف يفهموا التصريف الاصطلاحي التي فيو الفعل. الطلاب الذ
على تعرؼ  قيقا ك يقدركاما ذحرؼ العلة فيجب عليهم أف يفهموه فه
 حركؼ العلة فيها كيعرفوا أحوالو عندما يغتَ إلى صيغة أخرل.
من البيانات التي حصلت عليها الباحثة من الدقابلة مع بعض  
 تختَ صريف الاصطلاحي ىو الطلاب كجدت أف مشكلتهم في تعيتُ الت
ا كلم يقدركا ىا فهما ذقيقتعيتُ صيغة فيها حركؼ العلة. لأنهم لم يفهمو 
 .كذا أيضا في مقابلتو على تعرفها كيعرفوا أحواؿ تغيتَىا. كأجاب المحاضر
 قواعد النحوية الأساسية ال عدـ فهم )ٍ 
في  6102مشكلات طلاب قسم تعليم اللغة العربية فئة  تأثرت 
التصريفات الاصطلاحية  بعدـ فهم القواعد النحوية الأساسية أيضا. تعيتُ 
نتيجة الاختبار الذم قامت بو الباحثة على طلاب قسم  ىذا منظور في
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. الاختبار اختبار كتابي, كىو إعطاء 6102تعليم اللغة العربية فئة 
 دكف شكل. عربية الأشكاؿ في نسخة 
في جملة "تختَ  خطاء ىوفي إعطاء الشكل أخطاء, كأحدىا ىذه الأ 
حميد". كثتَ من الطلاب أعطوا الأشكاؿ "تخُِ يػُْر حميده". ىذا يدؿ على 
كجبت  الطلاب لم يفهموا قواعد علم النحو الأساسية, كىم لا يفهموف أنو
كإذا كاف الفاعل مذكرا فلا بد أف . الدطابقة في الجنس بتُ الفعل كالفاعل
الفاعل في تلك الجملة ىو لف  كبالعكس. ك  يكوف الفعل مذكرا أيضا
كإذا كاف الطلاب ". "حميده" كىو اسم مفرد مذكر, كالفعل ىو لف  "تختَ
 .  طئوف في شكل تلك الجملةلا يخيعرفوف القاعدة النحوية السابقة 
طلاب قسم تعليم  أسباب مشكلات تعيتُ التصريف الاصطلاحي لدم .1
  6102اللغة العربية فئة 
 جمع البيانات, كجدت الباحثة أسباب مشكلاتانطلاقا من طريقة  
لدم طلاب قسم تعليم اللغة العربية فئة  تعيتُ التصريفات الاصطاحية
 . كتقسم الباحثة ىذه الأسباب إلى قسمتُ. هما: 6102
  العوامل الداخلية ) أ
عوامل تجيئ من أنفس الطلاب, إما من ناحية  العوامل الداخلية 
ف. العوامل الداحلية التي تؤثر على مشكلات الدعرفة أك الدهارة أك الدوق
فئة  طلاب قسم تعليم اللغة العربيةلدم  تعيتُ التصريفات الاصطاحية
 ىي:  6102
 خلفية دراسة الطلاب  )2
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طالبا التي قامت بها الباحثة حصلت على  03مع  من الدقابلة 
طالبا ليسوا  12تُ في الدعاىد السلفية كجطلاب متخر  9أف 
فيها, كىم عشرة طلاب متخرجوف في الدعاىد العصرية ك ف و متخرج
في الددارس الرسمية فقط. من ىنا تؤثر خلفية  طالبا متخرجوف 11
  كتعتُ زادا ملكو الطلاب. دراسة الطلاب على معرفتهم كمهارهمم
 نقصاف رغبة الطلاب كإرادهمم  )1
رغبة الطلاب في قسم تعليم اللغة العربية سوؼ تؤثر رغبتهم في 
لم  اؾ المحاضرة. إذا كانت رغبتهم كإرادهمم ليست من أنفسهماشتً 
من نتيجة . في المحاضرة إلا لاشتفاء شرط الحضور يحضر الطلاب
طلاب لا يدلكوف رغبة  01كجدت أكثر من .طالبا 03الدقابلة مع 
 لتسجيل في قسم تعليم اللغة العربية. 
 نقصاف دافع تعلم الطلاب  )1
لقياـ بأنشطة التعلم. من الدقابلة الدافع ىو تشجيع الحماسة 
طالبا. كجد أف الطلاب الذين ما زالوا يفتحوا كتاب  03مع 
 : كاحدة ىي التصريف كيقرءكه في كقت
 طالب   عدد الوقت نمرة
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 مرة كاحدة 2
  كل يـو
لا أحد
 كاحد مرتتُ كل الأسبوع  1
 طلاب 2 مرة كاحدة كل الأسبوع  1
 طلاب 1 مرة كاحدة في الشهر  9
 07
 
 طالبا 22 لا بتة 0
   
 استنتجت الباحثة من الجدكؿ السابق أف دافع الطلاب  
كؿ كالصرؼ االثاني درسي الصرؼ الأ لدواصلة التعلم بعد تداـ أحدىم
قليل جدا. كلا سيما إذا كاف درس الصرؼ قد مضى. مثل أحد 
 الأجوبة من المحصوؿ علىيها الدقابلة. 
 حتى الآف, ىل أنت مازلت تفتح كتاب التصريف؟   
.  لا بتة, لأف درس الصرؼ قد مضى. كأتعلم ما أتوجو في أمامي
يدكن إذا كنت أحتاجو لدعرفة الكلمة الأصلية. سأفتح كتاب 
 .التصريف. كأفتحو أحيانا, كلكن لم أكد أفتحو
 
 ظن الطلاب أف الصرؼ صعب )9
الصرؼ ىو أحد لرموعات في قواعد اللغة العربية التي يراىا  
طالبا لم يجب منهم أف  31من الدقابلة مع  .أكثر طالب صعب
كستة  ,عادم ثة طلاب يجيبوف أنوكثلا, الصرؼ سهل إلا كاحدا
  . بكعشرين طالبا يجيبوف صع
الطلاب عندما سئلتهم الباحثة سؤالا. ىذه ىي الأجوبة من  
 "ما رأيكم في الصرؼ؟" 
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يئ صعب إذا لا ش ,الصرؼ سهل"كاحد منهم أجاب أف  
كذلك يسبب بعدـ المحاكلة , تعلمتو بجد. كإذا كنت فيو غتَ قادر عليو
 "الشديدة متٍ
"اعتديت  كاحد منهم الذم يرل أف الصرؼ عادم, أجاب أفك 
 . "بو, أرل أف الصرؼ في المحاضرة تكرار من معهدم القدنً
"الصرؼ صعب في كثيتَ من  أف كالطلاب الآخركف أجابوا 
الناحيات.كىي صعوبة في تعيتُ صيغ الدصدر الدتنوعة ك الأكزاف أك 
كالصيغ التي فيها حركؼ علة, كتطبيق الدوازف التي فيها حركؼ زائدة, 
 .   كلأني من البداية ما عندم زاد كثتَ في الصرؼ" معاني الزيادة كغتَىا
 
 
 
 العامل الخارجي ) ب
العامل الخارجي ىو العامل الذم يجيئ من اللأطراؼ الخارجية. كىذا   
  : 2أـ في درس الصرؼ  1العامل إما في درس الصرؼ 
 التصريفات )nalafaH naroteS( عدـ كجود كاجبة عرض حف  )2
  .الصرؼ الأكؿ الاصطلاحية في درس
سألت الباحثة كثتَا من الطلاب سؤالا عن تعليم الصرؼ في  
الدرس شرحا  الصرؼ الأكؿ كأجابوا أنهم يشعركف بأنو لشتع. شرح المحاضر
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ككاحد منهم أجاب أنو عليهم لشتع  . كاضحا كيفهمو الطلاب سهلا
 .فلا عبء لذم في اتباع المحاضرة لعدـ كجود الواجبات
 
 : كسألت الباحثة الطلاب سؤالا عن درس الصرؼ الأكؿ
ما نوع الامتحاف النهائي الذم استخدمو المحاضر لتقونً التعليم في 
 :السمستً لأكؿ
يعتٍ  أف "استخدـ المحاضر الامتحاف النهائي شفهيا أجاب أحدىم 
 :الأسئلة عن الصيغ بأمر ضر بإعطاءحف  التصريف, ثم يواصلو المحا
كالدصدر كفعل الأمر  .فعل الداضي "َكَتَب" مثلاالاذكر اسم الفاعل من 
 كغتَىا, ما شاء المحاضر"
كالجواب ىو: "قد  :كسألت الباحثة عن كجود طريقة الحف  فيها  
شرح المحاضر مرارا أف القدرة على علم الصرؼ بلا حفظو غتَ لشكن. 
حف  التصريفات في أماـ  بواجبة عرض كلكنو لا يكلف الطلاب
 . الفصل
انطلاقا من تلك الأجوبة, تحلل الباحثة أف عدـ عرض حف  عرض 
التصريفات في درس الصرؼ الأكؿ ىو أحد العوامل الخارجية التي تسبب 
تعليم اللغة العربية  طلاب قسم تعيتُ التصريفات الاصطلاحيةمشكلات 
كاستنتجت الباحثة أف كجود كاجبة حف  التصريفات . 2231فئة 
لا تجعل الطلاب الحف   الاصطلاحية مهم جدا, لأف الواجبة غتَ الدلزمة
 بالجد.
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 في درس الصرؼ الثاني الدادة الدراسية قلة الوقت للمحاضر لشرح )1
 استخدـ المحاضر طريقة ,انطلاقا لشا ذكر في توصيف البحث
إلى فرؽ صغتَة. كفي كل فرقة  طالب  بالدناظرة للتعلم, كقسم الطلا
الدقابلة  تقدنً الدقالة كشرح مادهما إلى الأخرين. كمن نتيجة كاحد لو كاجبة
مع ثلاثتُ طالبا. حصلت الباحثة على أف الطريقة التي استخدمها 
كىي شكل من أشكاؿ ,  )wasgiJ( المحاضر طريقة تسمى بجيكسو
فرؽ صغتَة فيها مقدـ كاحد  الدناظرة. قسم فيها المحاضر الطلاب إلى
 ". كاجبتو قيادة الدناظرة
بجيكسو أفهم الدادة أكثر من ": رأل كاحد منهم عن الطريقة
تٍ أف أسأؿ سؤالا مباشرة بدكف الحياء. نالدناظرة العادية, لأف جيكسو يدك
 ". كيجيب الدقدـ سؤالي كبعده نبحثو بحثا كاضحا معا
 يتمكنجيكسو مستغرؽ الوقت, عندما لا ": كرأل الأخر أف 
غتَ كاضح, يجعل  كيشرحها شرحا ,جيدا تدكنامقدـ الدقالة على الدادة 
 قضي الوقت لزدكفا عبثا, كلاك . الآخرين لا يفهمونو بل يتختَكف عنو
 ".إلا قليلا كقت المحاضر لشرح الدادة 
 كتحلل الباحثة أف أحد العوامل الخارجية الذم يسبب مشكلات  
تعيتُ التصريفات الاصطلاحية لدم طلاب قسم تعليم اللغة العربية فئة 
.ىو قلة الوقت للمحاضر في شرح مادة درس الصرؼ الثاني 6102
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المحاضر ىذا الدرس في مقابلتو مع الباحثة أف: "الطريقة  كرأل
الدناسبة لدرس الصرؼ ىي الطريقة الخطابية من المحاضر, كلكن صوتي 
 .  إذف, أختار طريقة الدناظرة". الدادةغتَ قوم لشرح 
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 الباب الخامس
 الاختتام
 الخلاصة . أ
 البيانات كتحليل السابقة الإيضاحات من البحث ىذا عليو لشاحصل انطلاقا
 اللغة تعليم قسم طلاب لدم الاصطلاحية التصريفات تعيتُ مشكلات عن
 لتحديد ككفقا. سمارنج الحكومية الإسلامية سولصو كالي بجامعة 2231 فئة العربية
 :الآتية التخليصات الباحثة كصلت الدقدمة، في ىذاالبحث كأغراض الدسألة
  الرئيسية الدشكلات .2
 عدـ حف  الطلاب بعض صيغ من التصريف الاصطلاحي  )أ 
 تختَ الطلاب في تعيتُ صيغ الدصدر الدتنوعة )ب 
 عدـ قدرة تطبيق الطلاب على معاني الزيادة  )ج 
 تختَ الطلاب في الصيغة التي فيها حرؼ العلة )د 
 عدـ فهم القواعد النحوية الأساسية )ٍ 
في تعيتُ  6102أسباب مشكلات طلاب قسم تعليم اللغة العربية فئة  .1
 التصريفات الاصطاحية 
 العوامل الداخلية )أ 
خلفية تعليم الطلاب لأف عدـ معرفة طلاب اللغة العربية على سبيل  )2
 .قليلاالخصوص عن الصرؼ إلا 
 اللغة العربية نقصاف رغبة طلاب )1
 نقصاف دافع تعلم طلاب الصرؼ )1
 ظن الطلاب أف الصرؼ صعب )9
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 العامل الخارجي )ب 
حف  التصريفات الاصطلاحية في درس  عدـ كجود كاجبة عرض )2
 لا تجعل الطلاب الحف  بالجد. لزمةلأف الواجبة غتَ م. الصرؼ الأكؿ
 في درس الصرؼ الثانيقلة الوقت للمحاضر لشرح الدواد التعليمية  )1
 الاقتراحات  . ب
كقبل أف يختتم ىذا البحث نفسو, قدمت الباحثة الاقتًاحات انطلاقا لشا  
رأهما ككجدهما في مشكلات الطلاب في تعيتُ التصريفات الاصطاحية. كىي 
 فيما يلي: 
 من صيغة كل يحف  أف  العربية اللغة تعليم لقسم ينبغي على كل طالب .1
 . نسخة كقراءة كالتطبيقات التدريبات كيكثر الاصطلاحية التصريفات
على المحاضر أف يهتم بالطلاب كيعرؼ نقصانهم في تعيتُ التصريفات  ينبغي .2
 .الاصطلاحية كيعطيهم الواجبات كالتدريبات عليو
 ينبغي اتحاد الطلاب لقسم تعليم اللغة العربية أف يقيم البرنامج عن الصرؼ, .3
   ف مثلا. مثل برنامج حف  التصري
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